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Langkah pencegahan dan upaya pengendalian yang bisa dilakukan untuk membatasi dan menekan 
penyebaran virus saluran pernapasan termasuk Covid 19 dilakukan dengan penggunaan masker. Masker bisa 
digunakan untuk melindungi baik orang sehat maupun orang sakit, melindungi diri sendiri agar tidak tertular dan 
menularkan. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu dalam berupa: Pemberian Pemberian Edukasi 
tentang pentingnya masker, pemberian masker, dan bagaimana penggunaan masker yang tepat. Berdasarkan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan di Perumahan Griya Anugerah Desa Mlajah Kecamatan Bangkalan pada September 
disimpulkan bahwa terdapat perubahan jumlah pengetahuan dan perilaku dalam penggunaan masker pada balita.  
Pencegahan penularan penyakit Covid 19 dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan ibu tentang pentingnya 
penggunaan masker pada anak, dengan cara pemberian pengetahuan tentang pentingnya penggunaan masker, dan 
dengan pemberian masker kepada anak dengan cara door to door. 
 




Prevention and control measures that can be taken to limit and suppress the spread of respiratory viruses 
including Covid 19 are carried out by using masks. Masks can be used to protect both healthy people and sick people, 
protect yourself from being infected and transmitting. The methods in this community service activity are in the form of: 
Giving Education about the importance of masks, giving masks, and how to use masks properly. Based on observations made at 
Griya Anugerah Housing, Mlajah Village, Bangkalan District in September, it was concluded that there was a change in the 
amount of knowledge and behavior in the use of masks in toddlers. Prevention of transmission of the Covid 19 disease is 
carried out by increasing mother's knowledge about the importance of using masks in children, by providing 
knowledge about the importance of using masks, and by giving masks to children by door to door. 
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Penggunaan masker adalah suatu upaya untuk 
pencegahan penularan Covid 19 serta menekan 
menyebarnya virus saluran pernapasan termasuk 
Covid 19. Perlindungan terhadap tertularnya maupun 
menularkan virus bisa dilakukan dengan 
menggunakan masker. 
Covid 19 merupakan salah satu penyakit saluran 
pernapasan yang bisa terjadi dengan gejala dan tanpa 
gejala. Beberapa orang dilaporkan terinfeksi virus 
Covid 19 sama sekali tidak mengalami suatu gejala. 
Berbagai bukti menunjukkan bahwa virus Covid 19 
penyebarannya paling utama melalui percikan (rute 
melalui droplet) dari sumber saluran pernapasan dan 
kegiatan kontak langsung dengan penderita. Kegiatan 
kontak langsung atau kontak erat dapat diartikan jika 
seseorang berjarak 1 meter dengan penderita yang 
terinfeksi. Rute droplet seperti melalui bersin, kontak 
sangat erat, batuk, sehingga masuk melalui titik-titik 
yaitu mata, hidung atau mulut. (2,3) Fomit di lingkungan 
langsung orang yang terinfeksi dapat menjadi 
penyebaran virus Covid 19. (4,5) Penyebaran virus 
Covid 19 bisa terjadi dalam bentuk kontak langsung 
dengan orang yang terinfeksi dan juga dapat menular 
secara tidak langsung dengan melalui kontak 
permukan lingkungan langsung atau pada benda yang 
digunakan oleh orang yang pernah mengalamai 
infeksi (terinfeksi), contohnya termometer dan 
stetoskop.  
Persebaran Covid 19 di daerah Jawa Timur yaitu 
pada 19/5/2020 (Liputan6.com) dari 38 kabupaten 
terdapat 24 kabupaten di Jawa Timur yang mengalami 
perubahan zona Covid 19, dari zona merah menjadi 
zona kuning dan zona orange. Kabupaten Bangkalan 
tergolong Zona kuning. Kasus covid 19 di Jawa Timur 
masih terus bertambah. Pada 30/6/2020 sebanyak 389 
orang pasien baru Covid 19. Sehingga pasien Covid 
19 di Jawa Timur menjadi 12.118 orang. Surabaya 
merupakan penyumbang 210 pasien Covid 19 di Jawa 
Timur. 
Dalam penyebaran Covid 19 bisa melalui aerosol 
walaupun tanpa prosedur yang menghasilkan aerosol 
atau AGP (aerosol-generating procedure) masih aktif 
diteliti oleh komunitas ilmuwan. Dalam beberapa 
penelitian ditemukan bahwa RNA virus dari fasilitas-
fasilitas klinis pada sampel udara dimana AGP tidak 
dilakukan. (6,7) tetapi penelitianpenelitian lain tidak 
(4,5,8) . RNA virus tidak dapat menginfeksi dan 
bereplikasi dan tidak mampu menyebar, RNA virus 
hanya menginokulasi, sehingga dapat menyebabkan 
infeksi yang invasif. Penelitian lain yang dilakukan 
menemukan virus RNA (9) dan virus yang viable / 
hidup, akan tetapi penelitian-penelitian ini merupakan 
AGP eksperimen yang menghasilkan aerosol melalui 
nebulisator jet bertenaga tinggi dan tidak menunjukan 
kondisi batuk normal manusia.  
Penularan Covid 19 diindikasikan bahwa 
penularan terjadi dari orang bergejala kepada orang 
lain yang dapat melalui kontak erat dan juga saat tidak 
menggunakan alat perlindungan diri (APD) yang 
tepat. RNA virus dapat terdeteksi setelah munculnya 
penyakit pada pasien bergejala atau simtomatik 
selama satu minggu. Pada pasien dengan gejala ringan 
pada hari ke delapan virus hidup tidak ditemukan 
(10,11), meskipun pada masa atau periode ini dapat lebih 
lama bagi pasien yang mengalami sakit parah. Namun, 
RNA shedding yang lebih lama tidak selalu bermakna 
berlanjutnya suatu sifat menginfeksi. Jumlah virus 
hidup yang dikeluarkan oleh seseorang baik melalui 
droplet atau batuk sangat mempengaruhi tingkat 
penularan atau transmissibility Covid 19. Penularan 
Covid 19 kemungkinan dapat terjadi dari orang-orang 
yang terinfeksi tetapi orang tersebut belum 
menunjukkan suatu gejala, jenis penularan ini disebut 
juga dengan jenis penularan prasimtomatik. Masa 
inkubasi Covid 19 atau waktu antara pajanan pada 
virus dan munculnya gejala kurang lebih 5 sampai 
dengan 6 hari, bisa juga terjadi sampai dengan 14 hari. 
(12,13) Beberapa orang dapat diketahui positif Covid 19 
dengan melalui tes PCR (polymerase chain reaction) 
1 sampai dengan 3 hari sebelum muncul gejala. (14)  
Transmisi atau penularan Covid 19 dari orang 
yang terinfeksi dan tidak mengalami gejala 
merupakan penularan prasimtomatik. Orang yang 
bergejala memiliki beban virus yang lebih tinggi pada 
saat atau bahkan sebelum munculnya suatu gejala.(15) 
Proporsi kasus asimtomatik krang lebih 6% - 41% dan 
memberikan perkiraan gabungan sebesar 16% 
(12%20%).(16) Virus yang hidup berhasil diisolasi dari 
spesimen-spesimen orang prasimtomatik maupun 
asimtomatik, oleh karenanya sehingga dapat 
mengindikasikan bahwa penyebaran virus Covid 19 
dapat terjadi pada orang yang tidak mengalami gejala. 
(17)  
Hasil yang telah didapatkan dari kegiatan 
posyandu pada tanggal 4 – 11 September 2020 di 
Perum Griya Anugerah – Mlajah – Bangkalan – Kab. 
Bangkalan bahwasanya masih banyak ibu balita yang 
belum cukup mengetahui tentang pentingnya 
pemakaian masker pada balita, dan masih terdapat 
balita yang belum menggunakan masker dengan baik. 
Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan 
pengetahuan ibu tentang pentingnya penggunaan 
masker pada anak di masa wabah pandemi Covid 19. 
Kegiatan ini juga dilakukan agar dapat mencegah dari 





penularan penyakit Covid 19. Kegiatan hal ini selain 
pemberian pengetahuan tentang penggunaan masker, 
juga disertai dengan pemberian masker pada anak 
dengan cara door to door. 
 
2. METODE  
Metode yang digunakan dalam kegiatan 
pengabdian masyarakat yaitu dalam bentuk: 
a. Pemberian Edukasi atau pengetahuan tentang 
pentingnya pemakaian masker pada balita  
 
 
Gambar 1 Pentingnya penggunaan masker dan 
bagaimana pemasangan masker yang baik   
 
b. Pemberian dan pemakaian Masker pada Anak/ 
Balita 
Deskripsi: salah satu kegiatan untuk 
meningkatkan motivasi pada anak tentang 
penggunaan masker guna untuk mencegah 
tertularnya dan penularan Covid 19. Tujuan: untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 
kegiatan bersama melawan covid 19 dengan cara 
















Gambar 2 Kegiatan pemberian masker dan 
pemakaian masker     
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Pada saat proses kegiatan pemberian 
edukasi dan pemberian masker untuk bersama 
mencegah covid 19 telah dilaksanaan tanpa kendala. 
Segala persiapan untuk kegiatan ini termasuk 
persiapan masker, stiker/ pamflet, lembar 
edukasi, dan peralatan lain telah dipersiapkan 
oleh tim dengan sangat lengkap. Adapun 
hambatan atau kekurangan yang dialami pada 
pelaksanaan kegiatan yaitu berupa cakupan atau 
wilayah lokasi yang relatif kurang luas.  
 
Tabel.1. Kegiatan Tim dalam Pengabdian 
Masyarakat Desa Jaddih - Kec. Bangkalan 



















































Berikut adalah grafik pemakaian masker 
sebelum dan sesudah diberikan edukasi 
 






Gambar 2  Grafik terhadap Perbandingan 
Pengetahuan  
 
Tabel 1 Kegiatan Tim dalam Pengabdian Masyarakat 





Sebelum 4 (30,77%) 11 (84,62%) 
   Sesudah         9 
(69,23%) 
2 (15,38%) 





1. Berdasarkan analisis situasi, masalah stunting 
menjadi masalah utama di Desa Kutisari Leran 
Kecamatan Manyar Gresik 
2. Kader Posyandu tetap bisa melakukan edukasi / 
penyuluhan kepada masyarakat khususnya ibu ibu 
balita dusun Kutisari, dengan media daring/online 
atau secara tatap muka namun dengan ketentuan 
protokol kesehatan yang ketat sesuai anjuran dari 
pemerintah 
3. Kader Posyandu mendapatkan edukasi tentang :  
a. Pembuatan media edukasi seperti : video, 
whatsapp grup, leaflet, dan buku saku 
4. Leaflet dan Buku Saku untuk Kader Posyandu 
sebagai alat peraga Penyuluhan tentang Stunting 
pada Balita, diharapkan dapat menjadi alat peraga 
yang bermanfaat dan kader posyandu dapat 
memberikan edukasi kepada masyarakat sesuai 
dengan standar dari pemerintah.  
5. Hasil monitoring dan evaluasi dari kegiatan 
pengabdian masyarakat ini, didapatkan hasil 
adanya peningkatan pengetahuan Kader Posyandu  
6. Dari Kegiatan Masyarakat ini didapatkan hasil, 
yakni penurunan angka stunting balita di Desa 




Keterbatasan dalam melakukan kegiatan 
pengabdian, dan hanya diimplementasikan di satu 
Desa. Harapan tim pada kegiatan pengabdian 
masyarakat selanjutnya dapat mencakup wilayah dan 
sasaran yang lebih besar, sehingga manfaat kegiatan 
pengabdian masyarakat ini juga bisa dirasakan oleh 
masyarakat luas.   
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